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DEL
MINISTERIO DE MARINA
IEl iarió se sirve gratuitamenteá lossuscriptores de la «Legislación» Las disposiciones insertas cuestetienen carácter preceptivo. I Se admiten suscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
SUMAFLIO
?Estado 'MayorCentral.
Hace extensivas á Marima las Reales órdenes de Guerra referentes áreconstituciónde ajustes yd cume tación perdida enFilipinas.—Destino al comandante
D. O. González. —Rescinde compromiso al músico J. Albaladejo.—Dispone que
el Comandante general del apostadero de Ferro' proponga los artículos del
Reglamento de aprendices marineros que deben ser reformados.—Dispone el
relevo de un ajustador y un armero de la dotación del .Cataluiia.—Sobre re
calibrado de la cartuchería con bala de plomo de 11 mm. de todos los buques.
Servicios auxiliares.
Baja del escribiente de 211 D. B. Rey.—Anula nombramiento del cabo de ca
ñónE. Fernández.
Savexación y Pesca marítima.
Prohibe el arte de pesca denominado ‹Chinchorro, en la provincia marítima de
Gran Canaria.
Asesoría general.
Declara incompatibles los cargos de Adjunto de Tribunal municipal y Asesor de
distrito marítimo.
Amenrios.
SECCIÓN OFICIAL
CDFMni\Tme
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Circular.—Excmo. Sr.: En consecuencia de la
consulta elevada por el Jefe de la Comisión Central
liquidadora de Infantería de Marina relativa á que se
hagan extensivas al segundo batallón del primer re
gimiento del expresado Cuerpo de Filipinas, las Rea
les órdenes de Guerra de 2 de Abril de 1900, 7 de
Marzo del mismo año y de Septiembre de 1901,
cuyos preceptos son necesarios para la reconstitu
ción de ajustes y demás documentación que dicha
unidad perdió al evacuar la plaza de Cavite en Mayo
de 1898, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Negociado 3.° de esa Sección Ejecutiva,
se ha servid doisponer se hagan extensivas á Infan
tería de Marina las mencionadas soberanas disposi
ciones, las cuales se hallan insMas en los Diarios
Oficiales de Guerra núms. 73 y 53 del airio 1900 y
Colecctán Legislativa del Ejército, núm. 192 de 1901.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Agosto de 1908.
P. D
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Zstrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Ser] ores.
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante de órdenes del contralmi
rante de la Armada D. Ramón Auñón y Villalón.
Marqués de Pilares, pan de3de 1.° del actual, en que
cesó como ayudante personal, al comandante de In
fantería de Marina D. Camilo González López, el
cual quedará afecto á la habilitación general de este
Ministerio para el percibo de haberes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Agosto de, 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr.Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Ecxmo. Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)de la instancia que promueve el educando de banda
de la música del tercer regimiento de Infantería de
Marina Joaquín Albadalejo lios, cursada por V. E.
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en 31 de Junio último, solicitando la rescisión del
compromiso que se halla sirviendo; vistos los infor
mes de los jefes respectivos, S. 11., de acuerdo con lo
propuesto por el Negociado 3: de la Sección Ejecu
tiva del Estado .■iayor Central, ha tenido á bien ac
ceder á los deseos del recurrente. si.3mpre que este se
encuentre igual en sus ajustes y reúna los requisitos'
legales al efecto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Señores. • • •
--■•111.1112151-
1CADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: A causa de nueva consulta del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, fecha 2
de Abril, sobre aclaración de dudas surgidas al cum
plimentar los arts. 13 y 23 del Reglamento de apren
dices marineros, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Asesoría general, se ha servicio dispo
ner se exprese al Comandante general del apostadero,
proponga á su juicio, los artículos del Reglamento de
aprendices que deban ser reformados, proponiendo
la nueva redacción razonada para que cesen las re
feridas dudas con su aplicación, y que no ha lugar
á reformar el art. '225 del Código penal de la Marina
de guerra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
del Comandante general del apostadero de Cartage
na, números 1.031 y 1.230 de 25 de Junio y 30 de Ju
lio últimos, y corno consecuencia de lo resuelto en la
Real orden de 9 de Julio, (D. O. núm. 162, pág. 1.021),
8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que
por el Comandante general del apostadero de Cádiz,
se proceda á destinar al crucero Cataluña, un arme
ro y un segundo ajustador de Artillería, en sustitu
ción de los de la dotación de dicho bugae José María
Sánchez y José Ortega Gabiño, aquél por cumplido
de su campaña de embarco y éste por haber solicita
tado su desembarco_
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á. Y . E. muchos
años.—Madrid 5 de Agosto de 1908.
El,Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
deCartagena y Cádiz.
Sr. Comandante del crucero Cataluña.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En virtud de lo expuesto por el Co
mandante del cañonero Martín Alonso Pinzon, dan
do cuenta del mal funcionamiento de la ametralladora
de 11 mm. instalada á bordo de dicho buque, cuando
en ella se emplea la cartuchería con bala de plomo y
para evitar en lo sucesivo los entorpecimientos que
dificultan la buena marcha en la alimentación de esta
clase de ametralladoras, S. M. el Rey (q. D. g_) se ha
servido resolver, que cuando lo permita el servicio
que desempeñan, tanto este cañonero, como todos los
demás buques, aprovechen su estancia en los aposta
deros para someter la cartuchería con bala de plomo
de 11 mm. á un minucioso recalibrado en los parques
de los arsenales, de modo que pueda garantizarse el
buen funcionamiento de la referida arma; debiendo
también efectuarse dicho recalibrado con las existen
cias que haya en almacenes de la expresada cartu
chería.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid
5 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
-
AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien confirmar como definitiva la baja provisional
en el servicio de la Armada en que se encuentra, se
gún Real orden de 11 de Diciembre de 1905 (B. O.
núm. 143) el escribiente de 2.' clase del cuerpo de
Auxiliares de las Oficinas de Marina D. Basilio Rey
Tejeiro, por haber sido sobreseída definitivamente la
causa que se le seguía por falta de presentación en
su destino, por haber prescripto la acción para per
seguir el delito, según el art. 114 del Código penal
de la Marina de guerra.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes. Dios guarde
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á V. E. muchos años.—Madrid 7 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
JUSTICiA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 301 de 26 de Junio último, noticiando que al
ser requerido el cabo de cañón Eugenio Fernández
Robles para que hiciera entrega de su nombramiento
por haber sido condenado en causa por el delito de
desobediencia á superior á la pena de seis meses y
un día de prisión militar menor, ha manifestado di
cho individuo que no puede entregar el nombra
miento en cuestión por habérsele extraviado, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar nulo y sin
ningún valor ni efecto el nombramiento de cabo de
cañón á favor de Eugenio Fernández Robles, y que
se publique esta resolución en la Gaceta de Madrid
y DIARIO OFICIAL de este Ministerio, estampándose
nota de ello en la libreta ó filiación del interesado,
todo á los efectos del art. 350 de la Ley de Enjuicia
miento militar de Marina.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. ,Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
~~~41.4111111/
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancias de la Sociedad de Mareantes «Confrater
nidad de San Pedro González Telmo» y de varios ar
madores de buques de altura, solicitando se prohiba
en absoluto en Gran Canaria el uso denominado
«Chinchorro», S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Dirección general y la JuntaCentral de Pesca, ha tenido á bien disponer se prohiba el empleo del arte de arrastre denominado «Chin
chorro» en la provincia marítima de Gran Canaria,
concediendo un plazo de cinco años para que estearte deje de ser legal á fin de no causar perjuicio álas familias que hoy viven de esa industria y paradar tiempo á que adopten otros artes de pesca que no
sean de arrastre; debiendo guardarse rigurosamentelas siguientes reglas:1.° Los «Chinchorros» inscriptos en el Registro dela Comandancia de Marina que se conserven en poderde sus dueños con la suficiente dotación de personal
matriculado, continuarán como hasta hoy y hasta el
término de cinco años, debiendo sus dueños proveer
se de autorización escrita del Comandante ó Ayudan
te de Marina.
2.° Los «Chinchorros» inscriptos en el Registro de
la Comandancia de Marina y que hayan cambiado de
dueños por herencia, venta ú otro título, sin conoci
miento de las autoridades de Marina, después de al
canzar autorización de la Comandancia ó Ayudantía,
quedarán en las mismas condiciones de los demás.
3. Los «Chinchorros» que existan en la actuali
dad y no estén inscriptos, deberán serlo en el Regis
tro de la Comandancia de Marina si tienen cinco
años de uso constantes.
4.0 Queda terminantemente prohibida la inscrip
ción de ningún nuevo «Chinchorro».
5.' No se permitirá el ejercicio de la pesca á nin
gún «Chinchorro» que no esté provisto de la autori
zación de la Comandancia ó Ayudantía de Marina.
6.° El «Chinchorro» que no tenga dotación propia
y suficiente llamado «Chinchorra» que se ha creado en
perjuicio del «Chinchorro», y como auxiliar de cual
quier barco de pesca, debe cesar desde luego.
7.° Queda prohibido que los «Chinchorros» de
una isla pasen á pescar á otras en donde no sea cos
tumbre general el uso de semejante arte.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Julio de 1908.
JOST FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Gran'Janaria.
ASESORÍA GENERAL
ASESORES
Excmo . Sr.: Dada cuenta de la consulta elevada
por V. E. á este Ministerio en comunicación fecha 10
de Junio del corriente año referente á si existe
incompatibilidad entre el cargo de Adjuntó de Tri
bunal Municipal y el de Asesor de distrito marítimo.
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver
que deben considerarse incompatibles los menciona -
dos cargos por ejercer el referido Tribunal faculta
des jurisdiccionales.
De Real orden lo digo á V. E. á los efectos de la
provisión del cargo de Asesor del distrito marítimo
de San Carlos de la Rápita.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 6 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Imp. del Ministerio de Marina.
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"Diario Oficial, y "Colección lagislativa„
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
Hojas anuales de servicios... . .
Estados de fuerza y vida de los buques.... • • •
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas.
0,10
0,10
0,10
1,00
1,00
1,00
Pesetas
'
de Noviembre de 1904. 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo .
Hojas generales de servicios.. . • • • •
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
•
Elementos de Derecho marítimo español...
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
basta el día.. •o•oe••••••••t■•••••••(.4er
1,00
1,50
4,00.
10,00
0,50'
